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ANO XXV Madrid, 8 de octubre de 1930 NUM. 226,
/DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Sobre los lavabos
instalados en los buques.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso del C. de F. don f. Con
treras, C. de C. don C. Regalado y T. de N. don F. Ruiz.—
Destino al C. de N. don J. Contreras.—Nombra instructor
de aprendices fogoneros a un segundo Maquinista.—Conce
de enganche al personal de marinería que expresa.—Des
tino a unmarinero. Sobre plantillas del personal de ma
rinería en los hospitales.
SECCION DE ESCUELAS.—Texto y programa de Física para
las oposiciones a ingreso en la Escuela Naval Militar.
SECCION DE INGENIEROS.—Dispone sea incluida entre las
usadas en la Marina la pintura marca «Dos Leones».
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— - Resuelve ins
tancia de un saigento.
INTENDENCIA.—Resuelve instancia de un Auxiliar tercero.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha





Circu/ar.—Excmo. Sr.: Como resultado de expediente
incoado en virtud de consulta del Comandante del buque
escuela (12 Guardias Marinas Juan Sebastián de Elcano,
Su Majestad el Rev (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, y' lo consultado por la junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer :
I.() En los buques en que ocurra como en el Juan Se
bastión de Elcano que los lavabos estén «instalados den
tro de alojamientos fijados para Clases, no podrán estos
lavabos ser utilizados por los Maestres.
2." En los buques en que estén instalados lavabos para
la marinería se asignará un número de ellos proporciona
do al de Maestres para uso exclusivo de éstos; y
3." En los buques .donde la marinería use baldes para
su aseo, se .procurará instalar un número determinado de
palanganas en aros de bronce rebatibles, en sitio adecua
do, para uso exclusivo de los Maestres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a- V. E. n-rucllos años.—






Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por fa
llecimiento del Capitán de Navío D. Félix González Cas
tañeda, ocurrido en 22 de septiembre próximo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus
inmediatos empleos al Capitán de Fragata D. José Con
treras y Rodríguez, Capitán de Corbeta D. Carlos Regala
do y López y Teniente de Navío D. Faustino Ruiz Gon
zález, todos con antigüedad de 23 del citado septiembre y
siieldo a partir de la revista administrativa del mes de oc
tubre actual.
No ascienden los Capitanes de Corbeta y Tenientes de
Navío que en el escalafón preceden a los mencionados
Por no reunir las condiciones reglamentarias exigidas al
efecto y no se cubre la vacante en el empleo inferior por
no existir personal que reúna las citadas cóndiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ?:fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 d:. octubre de 1930.
CARVI .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director Ge
neral de Campaña v de los Servicios de Estado Mayor,Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Nombra Jefe interino de la Escuela de marinería al
Capitán de Navío D. José Contreras y Rodríguez.
4 de octubre de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
CARVIA.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a la propuesta del Capitán General del Departa
to de Cádiz para ocupar la plaza de instructor y auxilia
res de los aprendices fogoneros de la dotación del ca
ñonero Bonifaz, a favor del segundo Maquinista don
Gregorio Forero Moreno y cabos de' fogoneros Emilio
Gallego Murillo y José Añino Rodríguez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de octubre de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el servi
vio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al perso
nal de marinería que figura en la relación que a continua
ción se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de comien
zo de la misma que en dicha relación se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Comandante .General de la Escuadra, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de cañón Norberto Román Ramírez, Alfonso XIII,
tres arios en quinta desde el 29 de noviembre próximo.
Fogonero preferente salvador Ibáñez Carretero, Le
panto, tres arios en tercera desde el 19 de noviembre pró
ximo.
Cabo de mar Juan Guillén Ortiz, Méndez Núñez, tres
años en primera desde el 3 de noviembre próximo.
Cabo de mar Manuel Delgado Rodríguez, Río de la
Plata, tres arios en segunda desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Andrés Rodríguez López, Miguel
de Cervantes, tres arios en primera desde el 13 de junio
último.
Fogonero preferente Manuel Allegue Millarengo, Mi
guel de Cervantes, tres años en primera desde 'el 13 de jul.
nio último.
Fogonero preferente Antonio Teijeiro Vidal, Miguel de
Cervantes, tres arios en primera desde el 16 de junio último.
Cabo de cañón Francisco González Díaz, Cánovas del
Castillo, tres arios en primera desde el 14 de noviembre
próximo, por serle de abono un mes y diez y ocho días
por servicios prestados en aguas de Río de Oro.
Cabo fogoneros Angel Martín Benito, Méndez Núñez,
tres años en primera desde el 21 de junio último, con arre
glo al artículo 21 del vigente Reglamento de enganches,
debiéndosele descontar la parte de prima y vestuario no
devengada en su anterior campaña.
Idem íd. Juan Benito Fidalgo Lamas, Miguel de Cer
vantes, tres arios en primera desde el io de junio último,
con arreglo al artículo 21 del vigente Reglamento de en
ganches, debiéndosele descontar la parte de prima y ves
tuario no devengada en su anterior campaña.
Idem íd. Antonio U. Martínez Lorenzo, Contramaestre
Casado, tres años en primera desde el 13 de junio último,
con arreglo al artículo 21 del vigente Reglamento de en
ganches, debiéndosele descontar la parte de prima y ves
tuario no devengada en su anterior campaña.
Fogonero preferente Joaquín Campillo Pérez, Alfon
so XIII, tres arios en primera desde el 17 de junio« último.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a ins
tancia del interesado, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer
que el marinero de segunda del Arsenal de Ferro]. Cán
dido Anacabe Azcocha, cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios a la Escuela de Aeronáutica
Naval, por ser de oficio afín a la técnica de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que, por los Capitanes Generales de los Departa
mentos de Ferrol y Cartagena, se remitan a este Minis
terio, a la brevedad posible, a fin de que puedan incluirse
en el próximo presupuesto, las cantidades necesarias para
el abono del gasto correspondiente, las propuestas de
plantillas del personal de marinería ,que ha de constituir
ja dotació'n de los hospitales de dichos Departamentos,
con arreglo al nuevo Reglamento de dichos establecimien
tos, aprobado por Real decreto de 2 de abril último
(D. O. núm. 87).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de octubre de 1930.
CARVIA.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 1.405,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, cur
sando oficio del Director de la Escuela Naval Militar
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acompañado de copia certificada del acta número 206 de
la Junta facultativa de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde) , de conformidad con lo informado por la
Sección de Escuelas, y de acuerdo con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido declarar
de texto para las oposiciones a ingreso en la Escuela Na
val Militar el libro de Física que se estudía en el Bachi
llerato universitario, y del que son autores el catedrá
tico de la Universidad de Valladolid D. Arturo Pérez
Martín y el catedrático del Instituto de Sevilla D. Ju
lo Monzón y González.
Es asimismo la soberana voluntad de Su Majestad
aprobar el programa de dícha asignatura, el cual a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Señores Capitán General del Departamento de Cádiz




Unidades de medida.--Sistemas racionales de unida
des.—Sistema terrestre o sistema M. K. S.—Unidades
fundamentales.—Sistema C. G. S.—Unidades funda
mentales.—Medidas de longitudes. Nonius.
Concepto y división de la Física.—Constitución de
la materia. Sólidos, líquidos y gases.—Divisibilidad.
Partículas, moléculas y átomos. Constitución de la
materia.--Constitución del átomo. Estados de agrega
ción.—Estado gaseoso. Velocidad de las moléculas.—
Propiedades de los gases.—Teoría cinética de los líqui
dos.—Continuidad de los estados líquidos y gaseosos.—
Estados correspondientes.—Teoría cinética de los sóli
dos.—Continuidad de los estados líquidos y sólidos.—
Sólidos amorfos.—Estado cristalino.—División de la
Mecánica.---Movimiento y reposo.—Concepto de velo




uniformemente. variado.—Observaciones y definiciones.
Unidad de aceleración. Valor de la velocidad.—Fór
mula de este movimiento.—Leyes.—Movimiento uni
formemente retardado.—Representación gráfica.—Movi
miento de rotación uniforme.— Observaciones y definí
ciones.—Ley fundamental.—Velocidad angular.—Uni




ponentes y resultantes.—Los problemas de la Estática.—
Principios fundamentales. Medida estática de las fuer
zas.—Composición y descomposición de fuerzas.—Com
posición de dos fuerzas concurrentes.—Composición de
dos fuerzas paralelas del mismo sentido. Composición
de fuerzas paralelas de sentido contrario. Par de fuer
zas.—Descomposición de una fuerza en otras dos.—
Observaciones y aplicaciones.
Centro de gravedad.—Su dirección. Determinación
del centro de gravedad. Centro de gravedad de los cuer
pos homogéneos.—Estados de equilibrio.—Experimen
tos.—Condiciones de estabilidad. Observaciones y apli
caciones.
Papeleta 3.1
Dinámica. — Principios fundamentales. Inercia.—
Postulado de la inercia. Postulado de los movimien
tos relativos.--Postulado de la acción y la reacción.—
Postulado de la aceleración.—Consecuencias inmediatas.
Noción de fuerza.—Equilibrio estático y dinámico.—
Efectos de una fuerza instantánea.—Efecto de una fuer
za continua. La masa inerte.—Relación entre fuerzas,
masas y aceleraciones.—La unidad de masa y la unidad
de fuerza.—Unidades de fuerza.—La densidad.—Uni
dad de densidad.—Fuerza centrífuga.—Generación de la
fuerza centrífuga. Valor de la fuerza centrífuga.—
Idea del momento de inercia.
Papeleta 4.1
Fuerzas centrales.—Acción mutua entre dos cuerpos.
Leyes de Newton. Otras fuerzas centrales. Las leyes
de Coulomb. Campo de fuerzas. Descripción de los
campos gravitatorios, eléctricos y magnéticos. La gra
vedad y la gravitación son fuerzas idénticas.—Caracte
res de la atracción terrestre.—Intensidad de la gravedad.
Variaciones de la intensidad de la gravedad.—Caída li
bre de los graves. Fórmulas de caída.
Trabajo mecánico de una fuerza. Trabajo y fuerza
viva. Energía. — Principio de la conservación de la
energía.—Energía cinética y energía potencial.—Poten
cial en un punto de un campo de fuerzas. Expresión
del trabajo en función de la diferencia de potenciales.
Papeleta 5.a
Máquinas.—Trabajo directamente utilizado.1—Tra
bajo en las máquinas. Su ecuación. Regla de oro.—
Trabajo útil.—Trabajo pasivo.—Ren,dimiento.—Impo
sibilídad del móvil perpetuo. Ley de equilibrio de una
máquina. Palanca. Observaciones y aplicaciones.—
Torno y plano inclinado. Medida de las fuerzas.—
Medición de pesos. Medición de masas. Balanzas de
cruz.—Cualidades de una balanza.—Grado de sensibi
lidad.---iMétodos de pesada. Balanza romana.—Movi
miento pendular. — Definiciones. Péndulo simple.—




Equilibrio de líquidos pesados.—Hidrostática.—Pro
piedades de los líquidos.—Concepto de presión.—Lí
quido perfecto y líquido pesado. Principio de Pascal.
Aplicaciones. Prensa hidráulica. — Superficie libre.—
Presión sobre el fondo. Presión lateral. Presiones en
el interior de un líquido pesado.—Empu je de los líqui
dos.—Equilibrio de los líquidos en vasos comunican
tes.—Medida de la presión de un líquido.—Unidades
de presión.
Papeleta 7.a
Principio de Arquímedes. — Observaciones. Flota
ción.—Observaciones.—Aplicaciones.--Medida de den
sidades. Doterminación exnta de densidades. Método
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clirecto.—Métodos prácticos.—Método de la balanza.—Método del
centesimales.
Líquidos naturales.—Acción de las fuerzas moleculares.—Fenómenos fundamentales.—Observaciones.—Capilaridad.—Definición.—Leyes fundamentales.—Cuen
tagotas.—Disoluciones.—Equilibrios de sólido y líquido.—Observaciones y aplicaciones.—Disoluciones moleculares.—Disolución iónica.—Difusión.—Equilibrio dedos líquidos.—Difusión simple.—Osmcsis.—Observacio
nes y aplicaciones.—Membranas semipermeables:—PreSión osmótica.
Papeleta 8.a
Hidrodinámica. Caída de los líquidos.—Salida pororificios practicados en pared delgada.—Teorema de Torricelli.—Salidas por tubos cortos.—Salida por tuboslargos. -Líquidos en cauce abierto.—Aforo de una corriente.—Salto de agua.—Transformación de la energíapotencial de un salto de agua en energía cinética.—Motores y ruedas hidráulicas. Turbinas.
Papeleta 9."
Aerostática.—Propiedades de los gases.—Principio dePascal.—Gas perfecto, gas pesado.--Presión de la atmósfera.—Experímento de Torricelli.—Medida de la presión atmosféríca.—Presíón normal.—Barórnetros.--Correcciones barométricas.—Medida práctica de alturasNivelación barómétrica.—Fórmula elemental.--Oscila
ciones del viento.Torbellinos. — Ciclones y anticiclones. Previsión deltiempo.
Papeleta Jo.
Ley de Boyle-Mariotte.—La ley de Boyle-Mariotte
es una ley límite. Representaciones gráficas.—Manó
metros.--Pipeta.—Frasco lavador. Bombas industria
les.—Compresores industriales.—Principio de Arquímedes.—Aplicación de los gases.—Observaciones.—Densidad de los gases. Necesidad científica de reducir las pesadas al vacío. — Globos aerostáticos. —Dirigibles.Aviación.—Aeroplanos.
Aerodinámica. — Velocidad de salida. -- Salida cons
tante.
Papeleta ii.
Acústica. — Movimiento vibratorio. —Movimiento
cndulatorío.—Ondas transversales. Ondas longitudi
nales.—Representación gráfica de un movimiento on
dulatorio.—Ondas circulares.—Ondas esféricas.—Ondas
planas. Longitud de onda.—Velocidad de propaga
ción.—Interferencías.—afracción de las ondas.—Prin
cipio de Huygens.—Reflexión de las ondas.—Leyes de
la reflexión.—Observaciones.—Refracción de las ondas.
Leyes. Observaciones a estas leyes. Ondas estaciona
rías.
Origen y propagación del sonido.—Origen del soni
do.—Observaciones.—Propagación de los sonidos.
Velocidad del sonido.—Reflexión del sonido.—Eco.
Cualidades del sonído.—Intensídad.—Tono.—Tímbre.
Tubos- sonoros. Vibraciones de las varillas.—Vibra
dones de las cuerdas.—Víbraciones de las placas.—Vi
braciones de las membranas. — Fonógrafos y gramófonos.
Papeleta 12.
Termología.—Calor y temperatura.-Temperaturas.Efectos generales del calor.—Dilatación de los sólidos..Dilatación de los líquidos.—Dilatación de los gases.—Calor y temperatura.—Termometría.—Puntos fijos del
termómetro.—Graduación.i—Termómetro de alcohol.
Termómetros de máxima y mínima. —1Termómetros
clínicos.—Termómetros registradores.
Coeficiente de dilatación.—Relación entre los coefi
cientes.—Coeficiente de dilatación de los líquidos, sóli
dos y gases.—Máximo de la densidad del agua.—Coeficiente de dilatación de los gases.—Ley de Gay-Lussac.—
La ley de Gay-Lussac es una ley límite. Cero absolu
to de temperatura.—Ecuación de los gases perfectos.
Papeleta 13.
Calorimertía.—Principios fundamentales.—Caloir ce
dido o absorbido por un cuerpo al cambiar de temperatura.—Medida del calor específico.—Método de las mez
clas.—Método del hielo.—Calores latentes de transfor
mación.—Fusión.—Leyes.—Soliclificación.—Sus leyes.
Vaporización y licuefacción.—Vapores saturantes y no
saturantes.—Vapores no saturantes.—Vapores saturan
tes.—Presión de vapor.—Evaporación.—Frío producido
por la evaporación:—Ebullición.—Sus leyes.—Calor de
condensación.—Fenómenos críticos.—Comparación entre
gases y vapores.—Licuefacción de los gases.—Métodosde la súbita expansión y de cascada.
Higrometría.—Meteoros acuosos.—Estado hígrométrico.—Determinación de la humedad atmosférica.—
Higroscopio. Higrómetro.
Conductibilidad de los sólidos.—Aisladores.--Con
ductibilidad de los líquidos.—Conductibilidad y convec
ción en los gases. Propagación del calor por radiación.
Leyes de la radiación del calor.—Caracteres de la ra
diación.
Papeleta 14.
Optica., Cuerpos luminosos e iluminados. ._-_La luz
y la energía radiante.--Definición y división de la 6p
tica.—Propagación de la luz.—Rayo luminoso.—Velo
cidad de la luz.—Refiexión de la luz.—Reflexión en los
espejos planos. Espejos.—Imágenes en los espejos.—
Espejos esféricos.—Definiciones.—Estudio gráfico de los
focos conjugados.—Fórmula elemental de los espejos.—
Imagen de un objeto en los espejos cóncavos.—Espejosesféricos convexos.—Fórmulas.—Imagen de un objeto
en los espejos convexos.
Papeleta 15.
Refracción de la luz.—Leyes de la refracción.---Re
flexión total y ángulo límite.—Refracción a través de
superficies ,planas. — Superficies planas, inclinadas o
prismas.
Lentes.—Díferentes clases de lentes.—Marcha de un
rayo a través de una lente convergente.—Lentes delga
das.—Eje secundario.—Plano principal.—Foco de las
lentes convergentes.—Fórmula de las lentes convergen
tes.—Imagen de un objeto.—Marcha de los rayos a tra
vés de una lente divergente.—Focos de las lentes diver
gentes.—Imagen de un objeto.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE INGENIEROS
Pinturas.
Excmo. Sr. : E. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, y lo informado por la Sección de Ingenieros de
este Ministerio, se ha servido disponer que la pintura para
fondos de buques marca "Dos Leones", fabricada por
la- S. A. Industrial Mercantil Guardiola, de Barcelona,
sea incluida entre las usadas en la Marina de guerra con













De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros y Ca






Excmo. Sr.: El Ministerio del Ejército, en Real orden
fecha 27 del mes anterior, dice a este de Marina lo que
sigue.:
"Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con Real orden de ese Departamento de 7 de
junio último, promovida por el sargento de Infantería
de Marina José Rubia Pérez, en súplica de recompensa
por sus servicios prestados en Africa, y teniendo en cuen
ta lo informado por el Jefe Superior de las fuerzas mi
litares de Marruecos y no existir dato alguno sobre la
actuación de dicho sargento en la circunscripción .de La
rache ni en el Grupo de Fuerzas Regulares indígenas
del mismo, el Rey (q D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para.
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 4 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte y Director General de Campaña y de los Servi




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Auxi
liar tercero de oficinas de Marina D. Bernardo Borras
Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia y en analogía a lo concedido por diferentes
disposiciones a las clases de segunda categoría del Ejér
cito e Infantería de Marina, se ha servido conceder al
personal de los Cuerpos subalternos de Contramaestres,
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Condestables, Practicantes, Maquinistas, Auxiliares de
oficinas, Torpedistas y Electricistas que sirvan destinos
en tierra 60 pesetas en concepto de gratificación para al
quiler de casa, abonables desde la revista del mes próximo,
con cargo a los remanentes de crédito de los capítulos y
artículos respectivos, compatible con la gratificación de
cargo, pero incompatible con la :asignación de residencia
en buques, Base naval, Escuela en tierra y con la dieta
por comisión del
• servicio cuando se perciba más de tres
meses consecutivos, debiendo cesar desde la misma fecha
en el percibo de la gratificación por trabajes en horas ex
traordinarias el personal de las dichas Clases que la tuvie
ran concedida.
U) que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---
Madrid, 7 de octubre de 1930. CAÚVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y





CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. - Sr.: Este Consejo Supremo, en acordada de
t.° de octubre actual, ha declarado con derecho a pensión
de cinco mil pesetas anuales, a doña María Gertrudis de
Bustillo y Pery, como viuda de las segundas nupcias del
Vicealmirante de la Armada, en situación de reserva, don
José de la Herrán y Puebla, como comprendida en el ar
tículo 15 del vigente Estatuto de las Clases Pasivas -del
Estado. -
Dicha pensión le será abonada a la interesada mientras
permanezca viuda, desde el día 7 de agosto del año actual,
día siguiente al del fallecimiento de su esposo, por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que de orden del Sr. Presidente comunico a V. E.
para su conocimiento y el de la interesada, que tiene su
domicilio en esta Corte, calle. de Velázquez, número 105.—
Dios guarde a V. E.- muchos años.—Madrid, 1.° de oc
tubre de 1930.
I 1 Gen-r ISeJretario;
- Pedro Verchgo Castro.
Excmo.. . Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina-,:en la Corte.
Excmo. Sr.: Por este Consejo Supremo se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo si
guiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la -unida rela
ción, que empieza con doña Dolores Alias. Pérez y ter
mina con doña Dolores Martínez' Ortola, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma
•
que se expresa en
la misma, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo, y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
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DEL MINISTEk.f0 OE MARINA 1.835 -NUM. 226
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL 'RAMO M
A MAMENTOS Y ELECTRICIDAD
Autorizado tl concurso por Real orden comunicada de
12 del actual para cubrir en este taller de torpe:tos la
pic_za vacante Cl( un operario de tercera clase, ajustador,
PC anuncia per el presente para .que en el plazo de un
mes, 11 pai dr de la publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL del Ministurio de Marina, concurran al
mismo iTs in-tividues de _las tres Factorías que la Socie
dad Española de Contrucción Iával tiene en los tres
Departamentos, y que siendo procedentes fle los Arsena
leg del Estado y h.3biendo pasado al servici) rle la mis
il-lb, portenezean al mismo oficio de la vacante y deseen
concursarla.
,Arsenal de Cartage»a, 20 de septiembre de 1930.
El .Jée del taller, Juan M. Delgado.—V.° B.°, El Jefe del
Rarng, Anianio .Gareílt.
o
ARSENAL DE FERROL.-RAMO DE ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD
Publicado en el DIARIO OFICIAL número i8o, de 14 de
agosto último, el anuncio para la provisión de una plaza
de operario de tercera clase, ajustador-electricista, vacan
te en el taller de electricidad, entre los operarios que de
la Maestranza del Estado pasaron al servicio de la So
ciedad Española eL Construcción Naval, y desierta la
mencionada plaza por no haberla solicitado ninguno de
los operarios antes citados, se saca nuevamente a concurso
entre los aprendices del taller de electricidad de este Ra
mo, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y 109
del vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y
demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y .z..4 plazo de admisión de
las mismas expirará a los veinte días de la publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Arsenal de Ferrol, 20 de septiembre 193o. El Jefe
del Ramo, Luis Ozámíz.
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL RAMO DE
INGENIEROS
Autorizada por Real orden comun.cada de 16 del ac
tual la provisión de una plaza de operario de primera
clase que está vacante en el taller de pintores de este
Ramo, por el presente se saca a concurso su provisión
entre los operarios del Estodo al servicio de la S-ciedad
Española de Construcción Naval, con arreglo a lo deter
minado en el vigente. Reglamento de Maestranza de la
Armada y demás d.sprsiciones posteriores.
Las instancias serán dllrigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará a los treinta días de la publica
ción de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Midste
rio de Marina.
Arsenal de Carrtage,na, 23 de septiembre de 1930.
El. Jefe del Ramo, Alfredo Cal.
o
ARSENAL DE FERP.OL. JEFATURA DEL RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 16 del ac
tual la provisión de una plaza de operario de tercera
clase, carpintero-calafate, vacante en este Ramo, se sa
ca a concurso su provisión entre los operarnos de la
Maestranza del Estado al servicio de la. Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval, can arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Maestranza de Armada y de
már; dispesiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los inte
resados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Ge
neral de este A,:senal y el plazo de admisión de las mis
mas expirará a los treinta días de la publicación de. es
te anunCio e. DIARIO OFICIAL del Min.sterio de Ma
rina.
Vacante de referencia.
Una plaza de operairio de tercera clase, carpintero-ca
lafate.
Arsenal de Ferrol, 23 de septiembre de 1930. El Je
Je del Ramo, José de Aguilar.
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA. NEGOCIADO
Declarada desierta la subasta celebrada en este Minis
terio en 25 del próximo pasado mes de septiembre para
contratar las obras de construcción y entrega a la Marina,
en los terrenos de "La Viñeta" de la Base naval de Ma
hón, de un paí-121, cuerpo de guardia, explanada y rampa
varadero, con destino al servicio de la Aeronáutica naval,
por el ,presente se hace saber que, transcurridos que sean
veinte -d,ías de la publicación de este anuncio por el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Gaceta.cle Madrid
y Boletin oficial de las Baleares, contados a partir dé la
fecha del periódico oficial de los citados que en último tér
mino lo insertare, s proceder-á en el día y hora que opor
tunamente .será .anunciado .a la celebración de .una segunda
subasta. para la contratación de 14,s mbras ,de referencia, y
la que tendrá lugar con sujeción al "Pliego de condiciones"
publicado en ,el DIARIO OFICI.AL. DEL MINISTERIO DE MA
RINA 4104ero 18,2, de 18 de agosto último, el cual sirvió de
base para la primera, con la rectificación al mismo inserta
en igual DIARio OFICIAL número 188, de 25 del mismo
in,-;s: entendiéndose modificado dicho "Pliego" -sólo en el
sentido de que para esta segunda subasta podrá admitirse
la concurrencia extranjera, en las condiciones prefijadas
en las disposiciones vigentes sobre Protección a la Pro
ducción Nacional.
Madrid, 4 de octubre de 193o. El jefe del Negocia
do i.°, Manuel González.
==o=
EDICTOS
Don Federico Rey Joly, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante Militar de Marina de este Distrito
v Juez instructor del mismo,_
En virtud del presente, y otros de igual tenor, se anun
cian las subastas de los siguientes efectos : Una cubierta
de rueda de aeroplano, de las denominadas balón, marca
"Nacional Piselle, Manresa, 800 por 150, aéreo núme
ro 17,422 (523)", y un salvavidas de lona, de forma cha
leco, de tres divisiones, y con unos tirantes del mismo
género, los cuales se encuentran depositados en esta Ayu
dantía de Marina. Para dichos actos se señala el día 18
del mes actual, a las diez de la mañana, en el local que
ocupa este juzgado de Instrucción; siendo los tipos para
las dos subastas las cantidades de doscientas, y diez pe
setas, respectivamente.
Conil, 3 de octubre de 1930. El Secretario, Joaquín.
Sánchez. El Juez instructor, Federico Rey.





oo1UniónNaval de Levante, AO 1._ 88gg 0°0 Oficins centrales: 2
11MADRID -:- Plaza de las Cortes, 7 0802S
r
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario as:- Astillerosg en Valencia y Tarragona on:- Talleres de reparación en Barcelona 1
2
8
o00`) (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga 08i 12 Diques flotantes en Valencia y Málaga
OHM ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de morteros—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviaxción.—Bombas incendiarias para aviación.—Mathrial fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
_ plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1"/4 Y_ 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
0OR CABALLO-HORA
Grupos electrügenos E 1 ECTROO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA 111111111IA [E GUERRA
EJERCITO ESPA1101.
Lehboratorla
Provenza, 467.–Teléf.336 S. M, BARCELOnA
(
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